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De auteur van dit proefschrift, Jan-Renier Moonen, werd geboren op 21 januari 
1983 te Olst. Na voorbereidend wetenschappelijk onderwijs te hebben genoten aan 
het Stedelijk Gymnasium te Apeldoorn, begon hij in September 2001 met de studie 
geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan het einde van zijn eerste 
studiejaar kwam hij in contact met prof. dr. Marja van Luyn en dr. Marco Harmsen 
van de Stamcel & Tissue Engineering onderzoeksgroep, Medische Biologie, UMCG. 
Deze boden hem de mogelijkheid om naast zijn studie wetenschappelijk onderzoek 
te doen, dat zich aanvankelijk richtte op de diff erentiatie van endotheel(voorloper)
cellen vanuit muis embryonale stamcellen. In de daaropvolgende jaren heeft hij 
deelgenomen aan het extracurriculaire Junior Scientifi c Masterclass (JSM) programma 
waarbinnen hij verschillende studentships en proefprojecten heeft gedaan. Daarnaast 
was hij drie jaar lang betrokken bij de organisatie van het International Student 
Congress of Medical Sciences (ISCOMS), waarvan in 2005 als voorzitter. Tijdens zijn 
wetenschappelijke stage geneeskunde heeft hij de rol van endotheelvoorlopercellen 
in patiënten met systemische lupus erythematosus (SLE) bestudeerd. Dit heeft geleid 
tot zijn eerste publicatie en toetreding tot het MD/PhD programma. Hij heeft zijn 
junior co-schappen in het UMCG gevolgd en zijn senior co-schappen in Ny Smellinghe 
te Drachten. Zijn oudste co-schappen (kinder)cardiologie heeft hij gelopen aan het 
Instituto do Coração aan de Universiteit van São Paulo te Brazilië en aan het Children’s 
Hospital of Philadelphia aan de Universiteit van Pennsylvania, VS. Na zijn promotie zal 
hij zijn onderzoek naar de plasticiteit van endotheel voortzetten.
The author of this dissertation, Jan-Renier Moonen, was born on January 21st 1983 
in Olst, the Netherlands. After his pre-university secondary education at the Stedelijk 
Gymnasium in Apeldoorn, the Netherlands, he started medical school at the University 
of Groningen in September 2001. At the end of his fi rst year, he came in contact with 
Prof.dr. M.J.A.van Luyn and dr. M.C. Harmsen from the Stem cell & Tissue engineering 
research group, Medical Biology, UMCG. They off ered him the opportunity to do 
research besides his medical studies. This was originally focussed on the diff erentiation 
of endothelial (progenitor) cells from murine embryonic stem cells. In the following 
years he joined the extracurricular Junior Scientifi c Masterclass programme, which 
included several studentships and research projects. Besides, he was member of the 
organization of the International Student Congress of Medical Sciences (ISCOMS) for 
three years, of which he was president in 2005. During his scientifi c electives he studied 
endothelial progenitor cell biology in patients with systemic lupus erythematosus 
(SLE). This resulted in his fi rst publication which granted him a MD/PhD position. He 
did his junior clinical electives at the UMCG and his senior electives at Ny Smellinghe 
in Drachten. He spent his clinical electives in (pediatric) cardiology at the ‘Instituto 
do Coração’ at the University of São Paulo, Brazil and at the Children’s Hospital of 
Philadelphia at the University of Pennsylvania, USA. After obtaining his doctorate, he 
will continue his research on endothelial plasticity.
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